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はじめに
　本稿は、“sculpture parks & gardens”（「彫刻公園・
彫刻庭園」）と一括して呼ばれる芸術と自然を計画的
に統合した施設空間に着目し、アメリカの事例につい
て、その多様な形態を明らかにし、「彫刻公園・彫刻
庭園」という施設カテゴリーの輪郭を描き出すことを
目的としている１。
　彫刻公園・彫刻庭園は20世紀後半から世界各国で盛
んに創設されるようになり、今日では、固有の施設
ジャンルを形作るに至っている。なかでもアメリカは
20世紀の早い時期から彫刻庭園が開園した国で、施設
数もきわめて多い。彫刻公園・彫刻庭園は芸術コレク
ションの野外展示、自然生態系の保護や環境教育、景
観デザイン、観光、地域再生などの諸機能を複合した
性格を持っている。そのため、この施設ジャンルの研
究では多面的なアプローチが必要になるが、本稿で
は、そうした研究の基礎となる客観的データを整理す
る意味で、彫刻公園・彫刻庭園の創設年表（別表）を
作成するとともに、彫刻公園・彫刻庭園のタイプ分類
を試みる。
１．彫刻公園・彫刻庭園というカテゴリーの特質
　アメリカの彫刻公園・彫刻庭園のデータベースやガ
イドブックはいくつか存在するが、いずれも州別が基
本になっており、創設年を時系列で一覧できるものが
ないため、創設年表を作成する必要性は大きい。アメ
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Sculpture Parks and Gardens of America: Chronology and Typology
 NITTA Hideki
要　旨
　芸術と自然を統合した “sculpture parks and gardens” （「彫刻公園・彫刻庭園」）と呼ばれる施設ジャンルは、
20世紀後半から世界各国で発展した。なかでも、アメリカでは、早くからこのジャンルの原型となる施設が創設さ
れ、他国と比べて事例数も多い。「彫刻公園・彫刻庭園」は独立した野外ミュージアム、美術館附属の庭園、大学キャ
ンパス、公園、自然保護地など、さまざまな場に創設され、運営形態も多様である。本稿では、アメリカの200箇
所余りの施設について創設年表を作成するとともに、10のタイプ分類によって、アメリカの「彫刻公園・彫刻庭園」
の特質を明らかにする。
　　　　　　　　　Key words： 彫刻公園（sculpture park）
 彫刻庭園 （sculpture garden）
 野外ミュージアム（open-air museum）
 芸術と自然（art and nature）
＊ 美術教育講座
リカ最初の彫刻庭園は、1931年に開園したサウスカロ
ライナ州のブルックグリーン・ガーデンズであるとい
うのが通説である。年表はこの事例を起点とする。
ブルックグリーン・ガーデンズは芸術パトロン
Archer Milton Huntington と妻の彫刻家Anna Hyatt 
Huntington が広大な米作プランテーションを買い
取って庭園や植物園を整備し、彫刻作品を配した施設
で、アメリカ具象彫刻のメッカとも言われる。美術館
の庭園をギャラリー化したものとは異なり、ブルック
グリーンはそれ自体で独立した野外彫刻ミュージアム
としての性格を有している。タイプ分類では、このよ
うな「独立型」を含め、創設年表で取り上げた各施設
のミッション、運営形態等に基づいて10の類型を試み
に提示する。
　年表で扱う総施設202件のうち、「彫刻公園」や「彫
刻庭園」と命名した野外施設をもつ美術館55件と植物
園６件は、アメリカ博物館協会（AAM）等が編纂す
る『公式ミュージアム総覧2010』２（総数１万2200館）
の登録館園である。このほか、年表では自然環境にお
ける芸術展示を主目的とする独立した彫刻公園・彫刻
庭園は28件あるが、そのうち14件が同『総覧』に掲載
されている。アートセンターや芸術家スタジオも９件
が掲載施設である。202件のうち計84件、すなわち約4
割がミュージアムの一部門もしくはミュージアムその
ものと見なされているということになる。
　言い換えると、残りの約６割は、制度的な意味では
ミュージアムに該当しないことになるが、そのような
施設でもキュレーターやサイト・マネージャーなどの
専門スタッフを置き、収集、展示、教育サービスなど、
ミュージアムと類似する活動を組織的に行っていると
ころが多い。とはいえ、彫刻公園・彫刻庭園は「ミュー
ジアムないしその派生形」と言い切ることも難しい。
彫刻公園・彫刻庭園は美術館と植物園という伝統的な
ミュージアムを母体としながらも、他の施設形式やパ
ブリック・アートの要素が混合したハイブリッド型の
施設群であるため、サブ・カテゴリーに類別してみる
と多様性が具体的に把握しやすくなる。
　彫刻公園・彫刻庭園は世界各地で20世紀後半から急
激に増加した。この現象にはさまざまな要因が考えら
れる。彫刻は伝統的に建築や庭園、公園と深い関わり
をもっていたが、過去半世紀にわたって「彫刻」の概
念や形式、物理的スケールが変容し、作品の環境との
関わりが再定義される動向が続いた。これと関連し
て、蒐集家や美術館が収集した近・現代彫刻コレク
ションが一定の規模に達し、作品の収蔵と展示を兼ね
た野外の公開施設の必要性が増大した。芸術家個人や
集団による制作プロセスや作品の自発的な野外公開も
盛んになった。また、自然環境保全や汚染環境の再生
などのエコロジー運動の興隆、文化遺産観光（ヘリ
テージ・ツーリズム）の進展なども彫刻公園・彫刻庭
園への関心の高まりと関連する。彫刻公園・彫刻庭園
は都会の喧噪からの “リトリート”（癒しと憩いの場）
であると同時に、現代の文化的、社会的課題に応える
“芸術的ソリューション” の役割を期待されるように
なったと言うことができる。
２．年表掲載施設の選択方法
　国際博物館会議（ICOM）やアメリカ博物館協会
（AAM）が定めるミュージアムの定義のような形で
彫刻公園・彫刻庭園を制度的に定義したものはなく、
公的な施設一覧も存在しない。“sculpture parks & 
gardens” と一括りにして呼ぶことが多いが、実際に
は“park”と “garden”の区別も必ずしも明確ではない。
何を彫刻公園・彫刻庭園のカテゴリーに収めるかは、
選択の方針によって違ってくる。今回の年表作成にあ
たっては、さまざまなデータ収集方針で集められた以
下の資料から、約200例を選び出した。（括弧内の件数
は各資料所収の米国施設数）
［1］ Jane McCarthy and Laurily K. Epstein, A Guide 
to the Sculpture Parks & Gardens of America 
（New York: Michael Kesend Publishing, Ltd., 
1996） （203件、うち詳説85件、略説118件）３
［2］ 国際彫刻センタ （ー米国ニュージャージー州）デー
タベース「スカルプチャー・パークス&ガーデ
ンズ・デスティネーションズ総覧」（82件）４
［3］ ロンドン大学バークベック校データベース「スカ
ルプチャー・パークス&ガーデンズ国際総覧」
（276件）５
［4］List of Sculpture Parks （Wikipedia） （232件）６
［5］ Waymarking.comの カ テ ゴ リ ー：Sculpture 
Gardens （97件）７ 
［6］アメリカ合衆国国家歴史登録財データベース８
［7］アメリカ合衆国公式観光ウエブサイト９
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　［1］［2］［3］はアメリカの彫刻公園・彫刻庭園に
関する標準的な資料である。年表では、この３つの資
料に共通して取り上げられている施設はほぼ網羅して
いるが、それ以外は、後述する目安に従って取捨選択
した。［2］と［3］はウエッブ上のデータベースであ
るが、施設側提供のテキストに基づく概要説明のほか
は、運営組織、年間利用者数、コレクション等のデー
タ項目はなく、創設年が不正確だったり記載がなかっ
たりする例も散見されたので、各資料を突き合わせ、
全施設の公式ウエッブサイトで沿革を確認した。創設
年は一般公開を開始した年号を基本としたが、彫刻公
園・彫刻庭園は長期間かけて整備されるのが通例であ
るため、特定のスタート時点や完成時点を定めること
が容易でない場合もある。年表は暫定的なもので、今
後、実態に合わせて加除、修正する余地がある。
　取捨選択は次のような条件を目安とした。⑴芸術と
自然の両要素を含む、⑵一般に公開された施設・場で
ある、⑶独立した施設として、もしくは美術館などの
上位施設の一部門として固有の名称を付与されてい
る、⑷専門的な運営組織をもつ、⑸ミッション、沿革、
コレクション、教育活動等を明示した公式ウエブサイ
トをもつ、等である。期間限定の公募展や企画展の会
場で一年を通して一般公開はしていないもの、パブ
リック・アートの場合は彫刻単体のモニュメントや、
建築との関連づけに重点があるもの等は原則として採
り上げない。施設規模、年間利用者の多寡、利用想定
エリアの広さ、アーティストの知名度、作品の評価等
は区別せずに扱うが、地域性が極端に強く、近隣住民
以外はほとんど利用しないと思われる施設や、作品の
販売を主たる目的とするものなどは、ケースバイケー
スで判断した。
３．彫刻公園・彫刻庭園の年代的推移と10の類型
　別表のとおり作成した創設年表に基づいて若干の分
析と類型分類を試みる。年表掲載施設の選択や類別は
絶対的なものではないので、件数の比較は統計学的に
厳密なものではないことを断っておきたい。
3-1　年代的推移
　創設件数の年代別推移を図表１に示す。（大まかな
傾向を知ることがねらいであるので概数のグラフを示
す。）
　これを見ると、1980年代から2000年代にかけて彫刻
公園・彫刻庭園が急増し、10年刻みで増加傾向が続い
ていることが分かる。ちなみに、州別件数のベスト３
は、ニューヨーク州が最多で29件、カリフォルニア州
とテキサス州が共に23件である。
　彫刻公園・彫刻庭園の増加傾向は、1960年代以降、
環境との相互関係を強めた造形芸術の全般的傾向、お
よび、この傾向を反映し、プロモートする役割も果た
した美術館の動きと関連性がある。アメリカ博物館協
会の公式統計によると、美術館を含むアメリカの全
ミュージアムの75％は1950年以降に創設された。とく
に1960年代と1970年代が増加のピーク期で、20世紀前
半の全館数に匹敵する4000館を超すミュージアムがこ
の20年間に新設された10。これに対して彫刻公園・彫
刻庭園のピーク期は1980年代から2000年代にかけてで
あり、やや遅れている。これは、美術館の野外コレク
ションが美術館の創設後に時間をかけて形成されてき
たこと、1980年代から作品の制作と展示を一体化させ
るアートセンターが増加したことなどが関係すると思
われる。1980年前後からはミュージアムの増改築ブー
ムも起こり、美術館では、この時に彫刻庭園を新設し
たりリニューアルしたりする例が増えた。他方、例数
の多い大学キャンパスの野外展示は年代にかかわらず
一定数がコンスタントに創設されていることが年表か
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図表１　年代別の開設数（概数）
ら分かる。
3-2　類型分類
　本稿では彫刻公園・彫刻庭園の諸相を下記のように
10のタイプに類別した。
A　独立型
　芸術と自然を統合した野外展示を主目的とし、彫刻
公園・彫刻庭園としての独立性が強い施設。“芸術と
庭園の結婚” は、1931年創設のブルックグリーン・
ガーデンズに始まると言われる。大型現代彫刻の野外
展示ではストームキング・アートセンター（1960年）
がその後のモデルとなった。
　このタイプはミュージアムやギャラリーなどの屋内
展示施設が併設されることが多く、自然環境も充実し
ているので、「美術館の庭園」や「植物園」「公園」の
性格を併せ持つ。例えば、ラウマイヤー彫刻公園（1975
年）は、「美術館」と「彫刻公園」の両方のキーワー
ドが『公式ミュージアム総覧』に登録されていると同
時に、セントルイス市の公共公園でもある。オリン
ピック彫刻公園（2007年）はシアトル美術館が運営す
るが、本館とは離れて位置し、自然生態観察園と一体
となった大規模な公共的な公園でもある。いずれも分
類は多義的な面を持つ。
B　 美術館の庭園
　美術館の庭や屋上を「彫刻庭園（公園）」などと命
名したもの。1939年創設のニューヨーク近代美術館彫
刻庭園に始まる。施設数では最多のタイプである。命
名せずに野外展示する美術館を含めれば、おびただし
い数に上るであろう。
　美術館の庭園にはハーシュホン・ミュージアム彫刻
庭園（1974年）、ミネアポリス彫刻庭園（1988年）、ナ
ショナル・ギャラリー彫刻庭園（1999年）などのよう
に美術館から離れた敷地にあって、外見上は「独立型」
や「公共公園」に近いものや、2010年に完成したノー
スカロライナ美術館ミュージアム・パークやインディ
アナポリス美術館ヴァージニア・B. ファエバンクス・
アート＆ネイチャーのように施設規模が大きく、自然
環境が芸術的要素に劣らず優勢な例もある。
C　大学・企業キャンパス
　大学キャンパスの彫刻庭園化は美術館の庭園に次い
で数が多く、作品の質も高いのが特徴である。ウェス
タン・ワシントン大学（WWU）の野外彫刻コレク
ション（1960年から現在まで継続）やカリフォルニア
大学ロサンゼルス校のフランクリン・D. マーフィー
彫刻庭園（1967年）、プリンストン大学ジョン・B.プッ
トナム Jr. 記念コレクション（1969年）など、1960年
代にその原型が出来上がった。アメリカの大学は附属
美術館を持つところが多いので、野外コレクションの
管理・運営能力も高い。WWUのように行政のパーセ
ント・アート方式によるパブリック・アート計画と連
動している例も複数ある。
　企業本社の広大な敷地を利用したペプシコ社彫刻庭
園（1970年）やゼネラル・ミルズ彫刻コレクション
（1987年）は、コーポレート・アートのモデル的な事
例である。
D　アートセンター
　コレクション展示よりも芸術家の創作活動を重視す
るタイプ。彫刻シンポジウムやアーティスト・イン・
レジデンスを通じた現場制作やテンポラリーな野外展
示を特色とする。近隣や若手の芸術家を積極的に受け
入れる場合が多く、作品の質は一定しない。ジェラッ
シ滞在芸術家プログラム（1979年～）、アビントン・
アートセンター（1996年）、フランコーニア彫刻公園
（1996年）、ニューヨーク市の公共公園でもあるソク
ラテス彫刻公園（1986年）など、個性的な活動体が多
い。このタイプも「独立型」や「公園」に近い例があ
る。
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図表２　彫刻公園・彫刻庭園の諸類型（アメリカ）
E　彫刻家スタジオ
　彫刻家の自邸やスタジオを保存し、庭園も含めた敷
地全体（エステイト）を公開しているもの。物故彫刻
家の場合、アルビン・ポラセック美術館・彫刻庭園
（1961年）、セイント・ガウデンズ国定記念公園（1965
年）、チェスターウッド・エステイト＆ミュージアム
（1978年）のように、国指定史跡（ヒストリック・プ
レイス）として登録されているものもある。現存の芸
術家の場合は、一般公開の公共性と作品販売の営利性
が混在した施設が多い。（彫刻家自邸以外の歴史的エ
ステイトにおけるコレクション展示は「エステイト」
とし、「芸術家スタジオ」と区別した。）
F　ディーラー展示施設
　アート・ディーラーや鋳造業者が作品の保管と展示
を兼ねて公開している庭園。ヴァレー・ハウス・ギャ
ラリー＆彫刻庭園（1959年）、シドニ・ギャラリー・
鋳造所の彫刻庭園（1971年）、ニール・コーポレーショ
ン彫刻庭園（1997年）など、彫刻庭園と名乗っていて
も、商業ギャラリーの営業活動の場として独自のタイ
プに分類した。
G　遠隔地
　人里離れた土地で制作されたランドアートやアー
ス・ワークと呼ばれるサイトのうち、アクセス方法が
告知されているもの、恒常的な運営主体があり、予約
見学ツアーや現地宿泊サービスが提供されているも
の。これらを「彫刻公園・彫刻庭園」と呼ぶのは拡大
解釈とも思えるが、彫刻公園・彫刻庭園の概念の拡張
は時代の必然であり、1970年代のアートの実験地が観
光デスティネーション化すること自体、現代芸術の社
会化現象として興味深い。
H　公園・プラザ
　公園やプラザのパブリック・アートを「彫刻公園
（庭園）」と命名したもの、もしくは、計画段階から
公園全体のランドスケープ・デザインと彫刻とが一体
化しているもの。セラ彫刻公園（1982年、ミズーリ州
セントルイス）、カリフォルニア・シナリオ（1982年、
ロサンゼルス）、女王カリファの魔法のサークル（2003
年、カリフォルニア州エスコンディド）、パッパジョ
ン彫刻公園（2009年、アイオワ州デモイン）など。21
世紀に入って、シカゴのミレニアム・パーク（2004
年）、ディスカバリー・グリーン（2008年、テキサス
州ヒューストン）、ハイ・ライン（2009年、ニューヨー
ク市）、セントルイス・シティー・ガーデン（2009年）
のように、都市再開発の一環として芸術色の濃い公共
公園をデザインする動向も注目される。
I　エステイト
　蒐集家やフィランソロピストの邸宅だった歴史的な
建造物と敷地全体（エステイト）にコレクションを展
示するタイプ。1994年に一般公開されたロックフェ
ラー家エステイトのカイカット彫刻庭園（ニューヨー
ク州ノースタリータウン）は著名な例で、米国のナ
ショナル・トラスト史跡に指定されている。（彫刻家
の自邸は「彫刻家スタジオ」に分類した。）
　墓地も便宜上、このタイプに分類した。墓地はその
メモリアル性と関連して歴史的に装飾彫刻と関連が深
い。ここに現代彫刻を組み合わせた例がボストンの
「フォレスト・ヒル・トラスト現代彫刻の路」（2001
年）である。
J　 植物園
　自然観賞や自然教育の場としての植物園（庭園や森
林）に芸術コレクションも恒久設置して、植物園と野
外美術館の両面の機能を果たす施設。ペンシルヴァニ
ア大学モリス植物園（1986年）のように第一義的には
植物園である施設、フレデリック・マイヤー庭園・彫
刻公園（1995年）のように、植物園と芸術に等しく重
点を置くものなど、自然と芸術の比重はさまざまである。
　「独立型」としたブルックグリーン・ガーデンズも
見方によってはこのタイプに含めることもできる。逆
に、フレデリック・マイヤー庭園・彫刻公園は彫刻コ
レクションの充実度に着目すれば「独立型」と呼んで
もよい。
3-3 　タイプ分類にみる彫刻公園・彫刻庭園のプロ
フィール
　タイプ別施設数の比較は図表３の通りである。（大
まかな傾向を知ることがねらいであるので概数のグラ
フを示す。）
　タイプ別にみると、「美術館の庭園」が最も多く、「大
学・企業キャンパス」（大部分は大学）がこれに次ぐ。
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「独立型」と「公園・プラザ」は大差がない。大学が
多いことはアメリカの特徴であろう。芸術を尊重する
リベラルアーツ教育の気風があり、自然豊かで広大な
キャンパスをもつこと、附属美術館が充実しており、
専門スタッフによって寄贈コレクションの受け入れや
管理が可能であることなどが関係していよう。
　アメリカの彫刻公園・彫刻庭園の良質の部分は、
ミュージアムと大学という二大セクターによって、富
裕層のコレクションや財力に支えられて形成されてき
たと考えられる。芸術家と市民を媒介する民主的な活
動をめざすアートセンターがその裾野を広げている。
これに加えて、20世紀末期から今世紀への転換期以
降、パブリック・アートの施策が付加的、装飾的なも
のにとどまらず、多機能で規模も大きい公共公園のよ
うな都市インフラのデザインに及ぶようになったこと
も、彫刻公園・彫刻庭園の21世紀的な展開として注目
される。
　以上のタイプ分類はカテゴリーとしての「彫刻公
園・彫刻庭園」の大まかなプロフィールを掴むための
試案である。あまり細分せずに類縁性の強いタイプは
統合してもよいかもしれない。彫刻公園・彫刻庭園の
特徴はその複合的性格にあるので、形式的に単一の類
型に無理に当てはめるよりも、複数の類型にまたがる
ものとして柔軟に捕らえるほうが実態に合う場合もあ
る。各タイプ内部においても、運営主体は民間か公的
機関か、作品は既存のものかサイト・スペシフィック
か、恒久設置かテンポラリー展示か、自己所蔵品か
リース作品か、展示中心か制作プロセス重視か、地域
優先かグローバル・デスティネーションを目指してい
るか、などさまざまな特性の組み合わせパターンがあ
り、その多様性こそが彫刻公園・彫刻庭園の特色でも
ある。本稿のタイプ分類は、さまざまな個性をもつ施
設を束ねるカテゴリーとしての「彫刻公園・彫刻庭
園」の現代社会における位置づけと役割について、多
面的に探求する糸口を見出す試みであることを改めて
確認しておきたい。
注
１　本稿では “sculpture parks & gardens” を「彫刻公園・
彫刻庭園」と訳しておく。英語の “park” や “garden”
と日本語の「公園」「庭園」とでは指示内容は必ずしも
同一ではなく、“sculpture” と「彫刻」にもニュアンス
の相違がある。「スカルプチャー・パーク」、「スカルプ
チャー・ガーデン」というカタカナ語のほうが適切かも
しれないが、冗長になるので日本語に置き換えて使用す
る。“sculpture parks & gardens” の概念を精密に論じ
る際には、「彫刻」「公園」「庭園」の用法や文化的背景
の相違について改めて考察が必要である。
２　Eileen Fanning, ed., The Official Museum Directory 2010
（New Providence, NJ.: National Register Publishing, 
2009）
３　アメリカの彫刻公園・彫刻庭園ガイドブックとしては唯
一のもの。1990年代前半までの情報しか得られず、現在
では改名、閉鎖された施設も含まれるが、沿革やコレク
ションの要を得た解説は今日でも有用である。
４　International Sculpture Center（ISC）：Sculpture Parks 
and Gardens Destinations Directory
　　http://sculpture.org/documents/parksdir/destinations_
home.shtml
５　Birkbeck, University of London：International Directory 
of Sculpture Parks & Gardens　
　　http://www.bbk.ac.uk/sculptureparks/
６　http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sculpture_parks
７　http://www.waymarking.com/
８　http://www.nps.gov/nr/
９　http://www.discoveramerica.com/jp/
10　Ann Grog, ed., Museums Count（Washington D.C.: 
American Association of Museums, 1994）， p.33.
 （平成22年９月30日受理）
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図表３　タイプ別施設数（概数）
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eu
m
: C
on
te
m
po
ra
ry
 S
cu
lp
tu
re
 a
t 
C
he
st
er
w
oo
d（
St
oc
kb
ri
dg
e,
 M
A
）
Ｅ
19
78
ガ
バ
ナ
ー
ズ
州
立
大
学
ネ
イ
サ
ン
・
マ
ニ
ロ
ー
彫
刻
公
園
G
ov
er
no
rs
 S
ta
te
 U
ni
ve
rs
ity
: N
at
ha
n 
M
an
ilo
w
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
U
ni
ve
rs
ity
 P
ar
k,
 I
L）
Ｃ
19
79
チ
ナ
テ
ィ
財
団
C
hi
na
ti 
F
ou
nd
at
io
n（
M
ar
fa
, T
X
）
Ｂ
19
79
コ
ロ
ン
バ
ス
美
術
館
ラ
ッ
セ
ル
・
ペ
イ
ジ
彫
刻
庭
園
C
ol
um
bu
s 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: R
us
se
ll 
Pa
ge
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
C
ol
um
bu
s, 
O
H
）
Ｂ
19
79
ジ
ェ
ラ
ッ
シ
滞
在
芸
術
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
D
je
ra
ss
i R
es
id
en
t 
A
rt
is
ts
 P
ro
gr
am
（
W
oo
ds
id
e,
 C
A
）
Ｄ
19
80
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
美
術
館
ア
ラ
ン
＆
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ヴ
ル
ツ
バ
ー
ガ
ー
彫
刻
庭
園
B
al
tim
or
e 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: A
la
n 
an
d 
Ja
ne
t 
W
ur
tz
bu
rg
er
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
B
al
tim
or
e,
 M
D
）
Ｂ
19
81
ア
メ
リ
カ
ン
・
ジ
ュ
ー
イ
ッ
シ
ュ
大
学
マ
ー
ヴ
ィ
ン
＆
ソ
ン
ド
ラ
・
ス
モ
ー
リ
ー
彫
刻
庭
園
A
m
er
ic
an
 J
ew
is
h 
U
ni
ve
rs
ity
: M
ar
vi
n 
an
d 
So
nd
ra
 S
m
al
le
y 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
B
el
-A
ir
, C
A
）
Ｃ
19
81
ビ
ッ
グ
・
ロ
ッ
ク
・
ガ
ー
デ
ン
B
ig
 R
oc
k 
G
ar
de
n（
B
el
lin
gh
am
, W
A
）
Ｊ
19
81
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
オ
ブ
・
ア
ウ
ト
ド
ア
・
ア
ー
ツ
M
us
eu
m
 o
f 
O
ut
do
or
 A
rt
s（
E
ng
le
w
oo
d,
 C
O
）
Ｈ
19
81
サ
ン
・
ア
ン
ト
ニ
オ
美
術
館
彫
刻
庭
園
Sa
n 
A
nt
on
io
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Sa
n 
A
nt
on
io
, T
X
 ）
Ｂ
19
81
ス
ポ
ー
カ
ン
彫
刻
ウ
ォ
ー
ク
Sp
ok
an
e 
Sc
ul
pt
ur
e 
W
al
k（
Sp
ok
an
e,
 W
A
）
Ｈ
19
82
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
シ
ナ
リ
オ
（
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
設
計
）
‘C
al
ifo
rn
ia
 S
ce
na
ri
o’
 B
y 
Is
am
u 
N
og
uc
hi
（
C
os
ta
 M
es
a,
 C
A
）
Ｈ
19
82
ミ
ル
・
ク
リ
ー
ク
・
キ
ャ
ニ
オ
ン
・
ア
ー
ス
ワ
ー
ク
ス
M
ill
 C
re
ek
 C
an
yo
n 
E
ar
th
w
or
ks
（
K
en
t, 
W
A
）
Ｈ
19
82
ア
メ
リ
カ
海
洋
大
気
圏
局
ア
ー
ト
・
ウ
ォ
ー
ク
N
O
A
A
-N
at
io
na
l O
ce
an
ic
 a
nd
 A
tm
os
ph
er
ic
 A
dm
in
is
tr
at
io
n 
A
rt
 W
al
k（
Se
at
tle
, W
A
）
Ｈ
19
82
セ
ラ
彫
刻
公
園
Se
rr
a 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
St
 L
ou
is
, M
O
）
Ｈ
19
82
セ
ン
ト
ル
イ
ス
美
術
館
ブ
ラ
ン
ク
彫
刻
テ
ラ
ス
St
. L
ou
is
 A
rt
 M
us
eu
m
: B
la
nk
e 
Sc
ul
pt
ur
e 
T
er
ra
ce
（
St
. L
ou
is
, M
O
）
Ｂ
19
82
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
・
デ
ィ
エ
ゴ
校
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
C
al
ifo
rn
ia
, S
an
 D
ie
go
: T
he
 S
tu
ar
t 
C
ol
le
ct
io
n（
La
 J
ol
la
, C
A
）
Ｃ
19
82
テ
ネ
シ
ー
大
学
野
外
彫
刻
ツ
ア
ー
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
T
en
ne
ss
ee
: O
ut
do
or
 S
cu
lp
tu
re
 T
ou
r（
K
no
xv
ill
e,
 T
N
）
Ｃ
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アメリカの彫刻公園・彫刻庭園
19
83
ダ
ラ
ス
美
術
館
彫
刻
庭
園
D
al
la
s 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
D
al
la
s, 
T
X
）
Ｂ
19
83
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
－
セ
ー
レ
ム
大
学
彫
刻
庭
園
W
in
st
on
-S
al
em
 S
ta
te
 U
ni
ve
rs
ity
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
W
in
st
on
-S
al
em
, N
C
）
Ｃ
19
84
エ
イ
リ
ー
ン
・
ダ
ン
ロ
ッ
プ
・
ス
ミ
ス
庭
園
A
le
ne
 D
un
lo
p 
Sm
ith
 G
ar
de
n（
T
uc
so
n,
 A
Z）
Ｈ
19
84
ゴ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ル
野
外
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
G
ol
dw
el
l O
pe
n 
A
ir
 M
us
eu
m
（
ne
ar
 t
he
 g
ho
ss
t 
to
w
n 
fo
 R
hy
ol
ite
, N
V
）
Ｄ
19
84
オ
ー
ル
ド
・
ジ
ェ
イ
ル
（
旧
刑
務
所
）
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
：
マ
ー
シ
ャ
ル
・
R
. 
ヤ
ン
グ
・
コ
ー
ト
ヤ
ー
ド
O
ld
 J
ai
l A
rt
 C
en
te
r: 
T
he
 M
ar
sh
al
l R
. Y
ou
ng
 C
ou
rt
ya
rd
（
A
lb
an
y,
 T
X
）
Ｄ
19
85
ベ
ン
ソ
ン
彫
刻
庭
園
B
en
so
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
Lo
ve
la
nd
, C
O
）
Ａ
19
85
ノ
グ
チ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
N
og
uc
hi
 M
us
eu
m
（
Lo
ng
 I
sl
an
d 
C
ity
, N
Y
）
Ｂ
19
85
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
ロ
ダ
ン
彫
刻
庭
園
St
an
fo
rd
 U
ni
ve
rs
ity
: R
od
in
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
St
an
fo
rd
, C
A
）
Ｃ
19
86
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
美
術
館
リ
リ
ー
＆
ヒ
ュ
ー
・
ロ
イ
・
カ
ラ
ン
彫
刻
庭
園
M
us
eu
m
 o
f 
F
in
e 
A
rt
s, 
H
ou
st
on
, L
ill
ie
 a
nd
 H
ug
h 
R
oy
 C
ul
le
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
H
ou
st
on
, T
X
）
Ｂ
19
86
ソ
ク
ラ
テ
ス
彫
刻
公
園
So
cr
at
es
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
Lo
ng
 I
sl
an
d 
C
ity
, N
Y
）
Ａ
19
86
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
大
学
モ
リ
ス
植
物
園
マ
ド
リ
ン
・
K
.ブ
ッ
チ
ャ
ー
彫
刻
庭
園
U
ni
ve
rs
it
y 
of
 P
en
ns
yl
va
ni
a:
 M
or
ri
s 
A
rb
or
et
um
: M
ad
el
in
e 
K
. B
ut
ch
er
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Ph
ila
de
lp
hi
a,
 
PA
）
Ｊ
19
87
ア
デ
ィ
ロ
ン
ダ
ッ
ク
・
サ
キ
ャ
ン
デ
ー
ジ
川
彫
刻
公
園
A
di
ro
nd
ac
k'
s 
Sa
ca
nd
ag
a 
R
iv
er
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
W
el
ls
, N
Y
）
Ｅ
19
87
ア
パ
ラ
チ
ア
州
立
大
学
ロ
ー
ゼ
ン
野
外
彫
刻
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
・
展
覧
会
A
pp
al
ac
hi
an
 S
ta
te
 U
ni
ve
rs
ity
: R
os
en
 O
ut
do
or
 S
cu
lp
tu
re
 C
om
pe
tit
io
n 
an
d 
E
xh
ib
iti
on
（
B
oo
ne
, N
C
）
Ｃ
19
87
B
B
A
P（
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
バ
イ
ユ
ー
・
ア
ー
ト
パ
ー
ク
）：
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
野
外
美
術
館
B
B
A
P:
 H
ou
st
on
's 
O
ut
do
or
 M
us
eu
m
（
H
ou
st
on
, T
X
）
Ｈ
19
87
カ
ポ
ー
ニ
・
ア
ー
ト
・
パ
ー
ク
C
ap
on
i A
rt
 P
ar
k（
E
ag
an
, M
N
）
Ｄ
19
87
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ミ
ル
ズ
・
ア
ー
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
野
外
彫
刻
庭
園
G
en
er
al
 M
ill
s 
A
rt
 C
ol
le
ct
io
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pr
og
ra
m
（
M
in
ne
ap
ol
is
, M
N
）
Ｃ
19
87
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
ア
イ
リ
ス
&
B
.ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
キ
ャ
ン
タ
ー
屋
上
庭
園
M
et
ro
po
lit
an
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: T
he
 I
ri
s 
an
d 
B
. G
er
al
d 
C
an
to
r 
R
oo
f 
G
ar
de
n（
N
ew
 Y
or
k,
 N
Y
）
Ｂ
19
87
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
大
学
メ
ア
リ
ー
＆
リ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
彫
刻
庭
園
N
or
th
w
es
te
rn
 U
ni
ve
rs
ity
: M
ar
y 
an
d 
Le
ig
h 
B
lo
ck
 M
us
eu
m
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
E
va
ns
to
n,
 I
L 
）
Ｃ
19
87
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
＆
ネ
イ
チ
ャ
ー
・
セ
ン
タ
ー
St
am
fo
rd
 M
us
eu
m
 &
 N
at
ur
e 
C
en
te
r （
St
am
fo
rd
, C
T
）
Ｊ
19
88
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
美
術
館
リ
ダ
&
ロ
バ
ー
ト
H
.レ
ヴ
ィ
彫
刻
庭
園
B
al
tim
or
e 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: R
yd
a 
an
d 
R
ob
er
t 
H
. L
ev
i S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
B
al
tim
or
e,
 M
D
）
Ｂ
19
88
バ
ー
リ
ン
ト
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
彫
刻
庭
園
B
ur
lin
gt
on
 C
ou
nt
y 
C
ol
le
ge
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Pe
m
be
rt
on
, N
J）
Ｃ
19
88
ホ
ノ
ル
ル
現
代
美
術
館
彫
刻
庭
園
C
on
te
m
po
ra
ry
 M
us
eu
m
 o
f 
H
on
ol
ul
u:
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
H
on
ol
ul
u,
 H
I）
Ｂ
19
88
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
美
術
館
B
.ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
キ
ャ
ン
タ
ー
彫
刻
庭
園
Lo
s 
A
ng
el
es
 C
ou
nt
y 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: B
.G
er
al
d 
C
an
to
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
Lo
s 
A
ng
el
es
, C
A
）
Ｂ
19
88
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
彫
刻
庭
園
（
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）
W
al
ke
r 
A
rt
 C
en
te
r: 
M
in
ne
ap
ol
is
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
M
in
ne
ap
ol
is
, M
N
）
Ａ
19
88
ポ
ー
ク
美
術
館
彫
刻
庭
園
Po
lk
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
La
ke
la
nd
, F
L）
Ｂ
19
88
ス
コ
ー
キ
ー
・
ノ
ー
ス
シ
ョ
ア
彫
刻
公
園
Sk
ok
ie
 N
or
th
sh
or
e 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
Sk
ok
ie
, I
L）
Ａ
19
89
ナ
ッ
ソ
ー
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
美
術
館
：
野
外
彫
刻
ギ
ャ
ラ
リ
ー
N
as
sa
u 
C
ou
nt
y 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: O
ut
do
or
 S
cu
lp
tu
re
 G
al
le
ry
（
R
os
ly
n 
H
ar
bo
r, 
N
Y
）
Ｂ
19
89
ネ
ル
ソ
ン
－
ア
ト
キ
ン
ズ
美
術
館
：
カ
ン
ザ
ス
シ
テ
ィ
彫
刻
公
園
N
el
so
n-
A
tk
in
s 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: K
an
sa
s 
C
ity
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
K
an
sa
s 
C
ity
, M
O
）
Ｂ
19
89
ア
ー
サ
イ
ナ
ス
大
学
バ
ー
マ
ン
美
術
館
野
外
彫
刻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
U
rs
in
us
 C
ol
le
ge
: B
er
m
an
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 O
ut
do
or
 S
cu
lp
tu
re
 C
ol
le
ct
io
n（
C
ol
le
ge
vi
lle
, P
A
）
Ｃ
19
90
ク
ワ
イ
エ
ト
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
・
パ
ー
ク
彫
刻
展
示
Sc
ul
pt
ur
e 
at
 Q
ui
et
 W
at
er
s 
Pa
rk
（
A
nn
ap
ol
is
, M
D
）
Ｈ
19
90
テ
キ
サ
ス
彫
刻
庭
園
（
民
間
オ
フ
ィ
ス
・
パ
ー
ク
内
 H
al
l F
in
an
ci
al
 G
ro
up
）
T
ex
as
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
F
ri
sc
o,
 T
X
）
Ｃ
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19
91
ア
ル
バ
カ
ー
キ
美
術
・
歴
史
館
彫
刻
庭
園
A
lb
uq
ue
rq
ue
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 a
nd
 H
is
to
ry
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
A
lb
uq
ue
rq
ue
, N
M
）
Ｂ
19
91
ア
ン
マ
リ
ー
・
ガ
ー
デ
ン
彫
刻
公
園
＆
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
A
nn
m
ar
ie
 G
ar
de
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
 a
nd
 A
rt
s 
C
en
te
r（
D
ow
el
l, 
M
D
）
Ａ
19
91
カ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ス
タ
ジ
オ
＆
彫
刻
セ
ン
タ
ー
庭
園
C
ar
vi
ng
 S
tu
di
o 
an
d 
Sc
ul
pt
ur
e 
C
en
te
r: 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
W
es
t 
R
ut
la
nd
, V
T
）
Ｄ
19
91
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
・
リ
ザ
ー
ヴ
Lo
ng
H
ou
se
 R
es
er
ve
（
E
as
t 
H
am
pt
on
, N
Y
）
Ｊ
19
91
パ
ロ
・
ア
ル
ト
・
ベ
イ
ラ
ン
ズ
：
マ
タ
デ
ロ
・
ク
リ
ー
ク
～
B
yx
be
e公
園
間
Pa
lo
 A
lto
 B
ay
la
nd
s 
- M
at
ad
er
o 
C
re
ek
 t
o 
B
yx
be
e 
Pa
rk
（
Pa
lo
 A
lto
, C
A
）
Ｈ
19
91
ウ
ム
ラ
ウ
フ
彫
刻
庭
園
・
美
術
館
U
m
la
uf
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n 
an
d 
M
us
eu
m
（
A
us
tin
, T
X
）
Ｅ
19
91
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
タ
ー
ソ
ン
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
彫
刻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
W
ill
ia
m
 P
at
er
so
n 
U
ni
ve
rs
ity
: S
cu
lp
tu
re
 o
n 
C
am
pu
s 
C
ol
le
ci
to
n（
W
ay
ne
, N
J）
Ｃ
19
92
シ
ー
ダ
ー
ハ
ー
ス
ト
芸
術
セ
ン
タ
ー
・
ク
エ
ン
ツ
彫
刻
公
園
C
ed
ar
hu
rs
t 
C
en
te
r 
fo
r 
th
e 
A
rt
s: 
K
ue
nz
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
M
t. 
V
er
no
n,
 I
L）
Ｄ
19
92
グ
ラ
ウ
ン
ズ
・
フ
ォ
ー
・
ス
カ
ル
プ
チ
ャ
ー
G
ro
un
ds
 F
or
 S
cu
lp
tu
re
（
H
am
ilt
on
, N
J）
Ａ
19
92
ス
ト
ー
ン
・
ク
オ
リ
イ
・
ヒ
ル
・
ア
ー
ト
パ
ー
ク
St
on
e 
Q
ua
rr
y 
H
ill
 A
rt
 P
ar
k（
C
az
en
ov
ia
, N
Y
）
Ａ
19
93
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
美
術
館
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
W
.ア
イ
ル
ラ
ン
ド
彫
刻
庭
園
B
ir
m
in
gh
am
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: C
ha
rl
es
 W
. I
re
la
nd
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
B
ir
m
in
gh
am
, A
L）
Ｂ
19
93
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
ブ
フ
ァ
ノ
彫
刻
庭
園
Jo
hn
s 
H
op
ki
ns
 U
ni
ve
rs
ity
: B
uf
an
o 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
B
al
tim
or
e,
 M
D
）
Ｃ
19
94
エ
ヴ
ァ
ン
ス
ト
ン
・
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
野
外
彫
刻
E
va
ns
to
n 
A
rt
 C
en
te
r: 
Sc
ul
pt
ur
e 
on
 t
he
 G
ro
un
ds
（
E
va
ns
to
n,
 I
L）
Ｄ
19
94
フ
ロ
リ
ダ
国
際
大
学
マ
ー
テ
ィ
ン
・
Z.
マ
ー
グ
リ
ズ
彫
刻
公
園
F
lo
ri
da
 I
nt
er
na
tio
na
l U
ni
ve
rs
ity
: T
he
 M
ar
tin
 Z
. M
ar
gu
lie
s 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
M
ia
m
i, 
F
L）
Ｃ
19
94
フ
ォ
ー
ダ
ム
大
学
リ
ン
カ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー
・
キ
ャ
ン
パ
ス
：
ロ
バ
ー
ト
・
モ
ー
ゼ
ス
・
プ
ラ
ザ
F
or
dh
am
 U
ni
ve
rs
ity
 a
t 
Li
nc
ol
n 
C
en
te
r 
C
am
pu
s: 
R
ob
er
t 
M
os
es
 P
la
za
（
N
ew
 Y
or
k,
 N
Y
）
Ｃ
19
94
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
彫
刻
財
団
H
un
tin
gt
on
 S
cu
lp
tu
re
 F
ou
nd
at
io
n（
C
ou
pl
an
d,
 T
X
）
Ｅ
19
94
ケ
ン
パ
ー
現
代
美
術
館
野
外
彫
刻
K
em
pe
r 
M
us
eu
m
 o
f 
C
on
te
m
po
ra
ry
 A
rt
（
K
an
sa
s 
C
ity
, M
O
）
Ｂ
19
94
ク
レ
ー
ガ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
K
re
eg
er
 M
us
eu
m
（
W
as
hi
ng
to
n,
 D
.C
.）
Ｂ
19
94
カ
イ
カ
ッ
ト
彫
刻
庭
園
（
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
家
エ
ス
テ
イ
ト
）
K
yk
ui
t 
G
ar
de
ns
 a
t 
th
e 
R
oc
ke
fe
lle
r 
E
st
at
e（
N
or
th
T
ar
ry
to
w
n,
 N
Y
）
Ｉ
19
94
ミ
ル
・
ブ
ル
ッ
ク
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＆
彫
刻
庭
園
M
ill
 B
ro
ok
 G
al
le
ry
 a
nd
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
C
on
co
rd
, N
H
）
Ｆ
19
95
ベ
ヴ
ァ
リ
ー
・
ク
リ
ア
リ
ー
・
子
供
の
た
め
の
彫
刻
庭
園
B
ev
er
ly
 C
le
ar
y 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n 
fo
r 
C
hi
ld
re
n（
Po
rt
la
nd
, O
R
）
Ｈ
19
95
ク
レ
ム
ソ
ン
大
学
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
植
物
園
・
自
然
に
基
づ
く
彫
刻
プ
ロ
グ
ラ
ム
C
le
m
so
n 
U
ni
ve
rs
ity
: S
ou
th
 C
ar
ol
in
a 
B
ot
an
ic
al
 G
ar
de
ns
: N
at
ur
e-
B
as
ed
 S
cu
lp
tu
re
 P
ro
gr
am
m
e（
C
le
m
so
n,
 
SC
）
Ｊ
19
95
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
イ
ヤ
ー
庭
園
・
彫
刻
公
園
F
re
de
ri
k 
M
ei
je
r 
G
ar
de
ns
 &
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
G
ra
nd
 R
ap
id
s, 
M
I）
Ｊ
19
95
リ
ー
・
ヨ
ー
キ
ー
・
ウ
ッ
ド
ソ
ン
美
術
館
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ウ
ッ
ド
ソ
ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
彫
刻
庭
園
Le
ig
h 
Y
aw
ke
y 
W
oo
ds
on
 A
rt
 M
us
eu
m
: M
ar
ga
re
t 
W
oo
ds
on
 F
is
he
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
W
au
sa
u,
 W
I）
Ｂ
19
95
ミ
シ
ガ
ン
・
レ
ガ
シ
ー
・
ア
ー
ト
・
パ
ー
ク
M
ic
hi
ga
n 
Le
ga
cy
 A
rt
 P
ar
k（
T
ho
m
ps
on
vi
lle
, M
I）
Ａ
19
95
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
校
ウ
ェ
イ
ブ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
M
ic
hi
ga
n:
 W
av
e 
F
ie
ld
（
A
nn
 A
rb
or
, M
I）
Ｃ
19
96
ア
ビ
ン
ト
ン
・
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
彫
刻
公
園
A
bi
ng
to
n 
A
rt
 C
en
te
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
Je
nk
in
to
w
n,
 P
A
 ）
Ｄ
19
96
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
彫
刻
庭
園
A
nd
er
so
n 
C
en
te
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
R
ed
 W
in
g,
 M
N
）
Ｄ
19
96
フ
ラ
ン
コ
ー
ニ
ア
彫
刻
公
園
F
ra
nc
on
ia
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
F
ra
nc
on
ia
, M
N
）
Ｄ
19
96
ケ
ン
タ
ッ
ク
・
ノ
ブ
：
彫
刻
庭
園
K
en
tu
ck
 K
no
b:
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
D
un
ba
r, 
PA
）
Ｉ
19
96
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
ヒ
ル
彫
刻
公
園
・
美
術
館
Py
ra
m
id
 H
ill
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k 
an
d 
M
us
eu
m
（
H
am
ilt
on
, O
H
）
Ａ
19
96
ス
ト
レ
イ
ク
・
イ
エ
ズ
ス
会
美
術
館
St
ra
ke
 J
es
ui
t 
A
rt
 M
us
eu
m
（
H
ou
st
on
, T
X
）
Ｃ
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19
96
ス
ト
ラ
ス
モ
ア
：
彫
刻
庭
園
St
ra
th
m
or
e:
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
N
or
th
 B
et
he
sd
a,
 M
D
）
Ｄ
19
97
ク
レ
ア
ル
デ
美
術
学
校
彫
刻
庭
園
C
re
al
dé
 S
ch
oo
l o
f 
A
rt
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
W
in
te
r 
Pa
rk
, F
L）
Ｃ
19
97
デ
ィ
・
ロ
ー
ザ
彫
刻
園
di
 R
os
a:
 S
cu
lp
tu
re
 M
ea
do
w
（
N
ap
a,
 C
A
）
Ｂ
19
97
ゲ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
・
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ガ
ー
デ
ン
G
et
ty
 C
en
te
r: 
C
en
tr
al
 G
ar
de
n（
Lo
s 
A
ng
el
es
, C
A
）
Ｂ
19
97
メ
ア
リ
ー
・
ヒ
ル
美
術
館
彫
刻
庭
園
M
ar
yh
ill
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
G
ol
de
nd
al
e,
 W
A
）
Ｂ
19
97
ニ
ー
ル
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
彫
刻
庭
園
N
ei
ll 
C
or
po
ra
tio
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
ns
（
Sp
ri
ng
fie
ld
, L
O
）
Ｆ
19
98
ア
ン
ド
レ
ズ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ア
ー
ト
A
nd
re
s 
In
st
itu
te
 o
f 
A
rt
（
B
ro
ok
lin
e,
 N
H
）
Ｄ
19
98
フ
ィ
ー
ル
ズ
彫
刻
公
園
（
O
m
i国
際
芸
術
セ
ン
タ
ー
）
F
ie
ld
s 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
G
he
nt
, N
Y
）
Ｄ
19
98
モ
ナ
ー
ク
現
代
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
＆
彫
刻
公
園
M
on
ar
ch
 C
on
te
m
po
ra
ry
 A
rt
 C
en
te
r 
&
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
T
en
in
o,
 W
A
）
Ｄ
19
98
ウ
ェ
ス
タ
ン
彫
刻
公
園
W
es
te
rn
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
Sa
in
t 
Pa
ul
, M
N
）
Ｈ
19
99
チ
ー
ク
ウ
ッ
ド
：
カ
ー
レ
ル
・
ウ
ッ
ド
ラ
ン
ド
彫
刻
ト
レ
イ
ル
C
he
ek
w
oo
d:
 C
ar
el
l W
oo
dl
an
d 
Sc
ul
pt
ur
e 
T
ra
il（
N
as
hv
ill
e,
 T
N
）
Ｊ
19
99
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
現
代
美
術
館
M
A
A
S 
M
oC
A
 （
N
or
th
 A
da
m
s, 
M
A
）
Ｂ
19
99
ナ
・
ア
イ
ナ
・
カ
イ
植
物
園
彫
刻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
N
a 
A
in
a 
K
ai
 B
ot
an
ic
al
 G
ar
de
ns
: S
cu
lp
tu
re
 C
ol
le
ct
io
n（
K
ila
ue
a,
 H
I）
Ｊ
19
99
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
彫
刻
庭
園
N
at
io
na
l G
al
le
ry
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
W
as
hi
ng
to
n,
 D
C
）
Ｂ
19
99
パ
サ
デ
ナ
・
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ブ
ー
ン
彫
刻
庭
園
Pa
sa
de
na
 C
ity
 C
ol
le
ge
: B
oo
ne
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Pa
sa
de
na
, C
A
）
Ｃ
19
99
プ
ラ
ッ
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
彫
刻
公
園
Pr
at
t 
In
st
itu
te
: S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
B
ro
ok
ly
n,
 N
Y
）
Ｃ
20
00
ク
リ
フ
ト
ン
・
ア
ー
ツ
・
セ
ン
タ
ー
＆
彫
刻
公
園
C
lif
to
n 
A
rt
s 
C
en
te
r 
&
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
C
lif
to
n,
 N
J）
Ｄ
20
00
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
A
.ミ
ッ
チ
ュ
ナ
ー
美
術
館
パ
ト
リ
シ
ア
・
D
.フ
ァ
ン
ト
彫
刻
庭
園
Ja
m
es
 A
. M
ic
he
ne
r 
A
rt
 M
us
eu
m
: P
at
ri
ci
a 
D
. P
fu
nd
t 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
D
oy
le
st
ow
n,
 P
A
）
Ｂ
20
00
ポ
ー
ト
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
芸
術
セ
ン
タ
ー
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
ズ
・
ウ
ッ
ズ
・
ア
ー
ト
パ
ー
ク
Po
rt
 A
ng
el
es
 F
in
e 
A
rt
s 
C
en
te
r: 
W
eb
st
er
’s 
W
oo
ds
 A
rt
 P
ar
k（
Po
rt
 A
ng
el
es
, W
A
）
Ｄ
20
00
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
ボ
ス
ト
ン
校
ア
ー
ト
・
オ
ン
・
ザ
・
ポ
イ
ン
ト
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
M
as
sa
ch
us
et
ts
 B
os
to
n:
 A
rt
 o
n 
th
e 
Po
in
t（
B
os
to
n,
 M
A
）
Ｃ
20
01
フ
ォ
レ
ス
ト
・
ヒ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
現
代
彫
刻
の
路
F
or
es
t 
H
ill
s 
T
ru
st
: C
on
te
m
po
ra
ry
 S
cu
lp
tu
re
 P
at
h（
B
os
to
n,
 M
A
）
Ｉ
20
01
ミ
ル
ウ
ォ
ー
キ
ー
美
術
館
カ
ダ
ヒ
ー
庭
園
M
ilw
au
ke
e 
A
rt
 M
us
eu
m
: C
ud
ah
y 
G
ar
de
ns
（
M
ilw
au
ke
e,
 W
I）
Ｂ
20
01
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
芸
術
財
団
Pu
lit
ze
r 
F
ou
nd
at
io
n 
fo
r 
th
e 
A
rt
s（
St
 L
ou
is
, M
O
）
Ｂ
20
01
サ
ン
フ
ァ
ン
諸
島
美
術
館
＆
彫
刻
公
園
Sa
n 
Ju
an
 I
sl
an
ds
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 &
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
Sa
n 
Ju
an
 I
sl
an
d,
 W
A
）
Ａ
20
01
ト
リ
ー
ド
美
術
館
ジ
ョ
ー
ジ
ア
＆
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
K
.ウ
ェ
ル
ズ
彫
刻
庭
園
T
ol
ed
o 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: G
eo
rg
ia
 a
nd
 D
av
id
 K
. W
el
le
s 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
T
ol
ed
o,
 O
H
）
Ｂ
20
02
ド
ク
タ
ー
・
ス
ー
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
メ
モ
リ
ア
ル
彫
刻
庭
園
D
r. 
Se
us
s 
N
at
io
na
l M
em
or
ia
l S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Sp
ri
ng
fie
ld
, M
A
）
Ｈ
20
02
フ
ォ
ー
ト
ワ
ー
ス
近
代
美
術
館
彫
刻
庭
園
＆
テ
ラ
ス
M
od
er
n 
A
rt
 M
us
eu
m
 o
f 
F
or
t 
W
or
th
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n 
an
d 
T
er
ra
ce
（
F
or
t 
W
or
th
, T
X
）
Ｂ
20
02
モ
ン
タ
ル
ヴ
ォ
・
ア
ー
ツ
・
セ
ン
タ
ー
：
ス
カ
ル
プ
チ
ャ
ー
・
オ
ン
・
ザ
・
グ
ラ
ウ
ン
ズ
M
on
ta
lv
o 
A
rt
s 
C
en
te
r: 
‘S
cu
lp
tu
re
 o
n 
th
e 
G
ro
un
ds
’ （
Sa
ra
to
ga
, C
A
）
Ｄ
20
02
ス
カ
ル
プ
チ
ャ
ー
・
ト
レ
イ
ル
ズ
野
外
美
術
館
Sc
ul
pt
ur
e 
T
ra
ils
 O
ut
do
or
 M
us
eu
m
（
So
ls
be
rr
y,
 I
N
）
Ａ
20
02
ス
テ
ー
ト
フ
ェ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ド
ー
ム
現
代
美
術
館
St
at
e 
F
ai
r 
C
om
m
un
ity
 C
ol
le
ge
: D
au
m
 M
us
eu
m
 o
f 
C
on
te
m
po
ra
ry
 A
rt
（
Se
da
lia
, M
O
）
Ｃ
20
02
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
・
ア
ー
ツ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
彫
刻
庭
園
V
er
m
on
t 
A
rt
s 
C
ou
nc
il:
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
M
on
tp
el
ie
r, 
V
T
）
Ａ
20
03
チ
ャ
タ
ヌ
ー
ガ
州
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
野
外
美
術
館
C
ha
tt
an
oo
ga
 S
ta
te
 C
om
m
un
ity
 C
ol
le
ge
: O
ut
do
or
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
（
C
ha
tt
an
oo
ga
, T
N
）
Ｃ
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20
03
D
IA
 ビ
ー
コ
ン
D
ia
: B
ea
co
n,
 R
ig
gi
o 
G
al
le
ri
es
（
B
ea
co
n,
 N
Y
 ）
Ｂ
20
03
ナ
ッ
シ
ャ
ー
彫
刻
セ
ン
タ
ー
N
as
he
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
C
en
te
r（
D
al
la
s, 
T
X
）
Ｂ
20
03
ネ
ヴ
ァ
ダ
美
術
館
N
ev
ad
a 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
（
R
en
o,
 N
V
）
Ｂ
20
03
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
美
術
館
シ
ド
ニ
ー
＆
ヴ
ァ
ル
ダ
・
ベ
ス
ト
ホ
フ
彫
刻
庭
園
N
ew
 O
rl
ea
ns
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: S
yd
ne
y 
an
d 
W
al
da
 B
es
th
of
f 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
N
ew
 O
rl
ea
ns
, L
O
）
Ｂ
20
03
女
王
カ
リ
フ
ァ
の
魔
法
の
サ
ー
ク
ル
Q
ue
en
 C
al
ifi
a'
s 
M
ag
ic
al
 C
ir
cl
e（
E
sc
on
di
do
, C
A
）
Ｈ
20
03
サ
マ
バ
イ
ズ
・
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
彫
刻
公
園
So
m
er
by
's 
La
nd
in
g 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
N
ew
bu
ry
po
rt
, M
A
）
Ａ
20
04
ア
ル
ド
リ
ッ
チ
現
代
美
術
館
コ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
彫
刻
庭
園
A
ld
ri
ch
 C
on
te
m
po
ra
ry
 A
rt
 M
us
eu
m
：
T
he
 C
or
ni
sh
 F
am
ily
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
R
id
ge
fie
ld
, C
T
）
Ｂ
20
04
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
ス
タ
イ
ン
バ
ー
グ
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
彫
刻
庭
園
B
ro
ok
ly
n 
M
us
eu
m
: S
te
in
be
rg
 F
am
ily
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
B
ro
ok
ly
n,
 N
Y
）
Ｂ
20
04
コ
ー
ナ
ー
ス
ト
ー
ン
・
ガ
ー
デ
ン
ズ
C
or
ne
rs
to
ne
 G
ar
de
ns
（
So
no
m
a,
 C
A
）
Ａ
20
04
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
パ
ー
ク
M
ill
en
ni
um
 P
ar
k（
C
hi
ka
go
, I
L）
Ｈ
20
05
デ
・
ヤ
ン
グ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
彫
刻
庭
園
de
 Y
ou
ng
 M
us
eu
m
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Sa
n 
F
ra
nc
is
co
, C
A
）
Ｂ
20
05
ハ
ン
タ
ー
美
術
館
彫
刻
プ
ラ
ザ
H
un
te
r 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 S
cu
lp
tu
re
 P
la
za
（
C
ha
tt
an
oo
ga
, T
N
）
Ｂ
20
05
ケ
ン
プ
芸
術
セ
ン
タ
ー
・
ア
ー
ツ
・
オ
ン
・
ザ
・
グ
リ
ー
ン
彫
刻
庭
園
K
em
p 
C
en
te
r 
fo
r 
th
e 
A
rt
s: 
A
rt
 o
n 
th
e 
G
re
en
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
W
ic
hi
ta
 F
al
ls
, T
X
）
Ｄ
20
05
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
美
術
館
エ
ヴ
ァ
ン
H
.ロ
バ
ー
ツ
彫
刻
モ
ー
ル
Po
rt
la
nd
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: E
va
n 
H
. R
ob
er
ts
 S
cu
lp
tu
re
 M
al
l（
Po
rt
la
nd
, O
R
）
Ｂ
20
06
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
美
術
館
ロ
バ
ー
ト
・
ガ
ン
バ
イ
ナ
ー
彫
刻
＆
イ
ベ
ン
ト
庭
園
M
us
eu
m
 o
f 
La
tin
 A
m
er
ic
an
 A
rt
: T
he
 R
ob
er
t 
G
um
bi
ne
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
&
 E
ve
nt
 G
ar
de
n（
Lo
ng
 B
ea
ch
, C
A
）
Ｂ
20
06
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
美
術
館
ド
ー
ラ
ン
ス
彫
刻
庭
園
Ph
oe
ni
x 
A
rt
 M
us
eu
m
: D
or
ra
nc
e 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
Ph
oe
ni
x,
 A
Z）
Ｂ
20
06
パ
フ
ィ
ン
財
団
彫
刻
庭
園
Pu
ffi
n 
F
ou
nd
at
io
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
T
ea
ne
ck
, N
J）
Ｈ
20
07
チ
ャ
プ
ン
グ
ー
彫
刻
公
園
C
ha
pu
ng
u 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
Lo
ve
la
nd
, C
O
）
Ａ
20
07
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
彫
刻
庭
園
D
av
id
so
n 
C
ol
le
ge
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
D
av
id
so
n,
 N
C
）
Ｃ
20
07
ゲ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
・
フ
ラ
ン
＆
レ
イ
・
ス
タ
ー
ク
彫
刻
庭
園
＆
彫
刻
テ
ラ
ス
G
et
ty
 C
en
te
r: 
F
ra
n 
an
d 
R
ay
 S
ta
rk
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n 
an
d 
Sc
ul
pt
ur
e 
T
er
ra
ce
（
Lo
s 
A
ng
el
es
, C
A
）
Ｂ
20
07
ゴ
ダ
ー
ド
・
セ
ン
タ
ー
・
セ
ン
テ
ニ
ア
ル
彫
刻
庭
園
G
od
da
rd
 C
en
te
r 
C
en
te
nn
ia
l S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
A
rd
m
or
e,
 O
K
）
Ｄ
20
07
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ト
レ
イ
ル
In
di
an
ap
ol
is
 C
ul
tu
ra
l T
ra
il（
In
di
an
ap
ol
is
, I
N
）
Ｈ
20
07
シ
ア
ト
ル
美
術
館
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
彫
刻
公
園
Se
at
tle
 A
rt
 M
us
eu
m
: O
ly
m
pi
c 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
Se
at
tle
, W
A
）
Ａ
20
08
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
・
グ
リ
ー
ン
D
is
co
ve
ry
 G
re
en
（
H
ou
st
on
, T
X
）
Ｈ
20
08
グ
リ
フ
ィ
ス
国
際
彫
刻
庭
園
G
ri
ffi
ss
 I
nt
er
na
tio
na
l S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
R
om
e,
 N
Y
）
Ｈ
20
08
ア
イ
オ
ワ
州
立
大
学
エ
リ
ザ
ベ
ス
＆
バ
イ
ロ
ン
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
彫
刻
庭
園
Io
w
a 
St
at
e 
U
ni
ve
rs
ity
: T
he
 E
liz
ab
et
h 
an
d 
B
yr
on
 A
nd
er
so
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
A
m
es
, I
A
）
Ｃ
20
08
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
美
術
館
：
パ
ー
ム
・
ガ
ー
デ
ン
、
ア
ー
バ
ン
・
ラ
イ
ト
Lo
s 
A
ng
el
es
 C
ou
nt
y 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: P
al
m
 G
ar
de
n 
an
d 
U
rb
an
 L
ig
ht
（
Lo
s 
A
ng
el
es
, C
A
）
Ｂ
20
08
マ
ク
ネ
イ
美
術
館
ジ
ェ
ー
ン
＆
ア
ー
サ
ー
・
ス
タ
イ
レ
ン
展
示
セ
ン
タ
ー
＆
彫
刻
庭
園
M
cN
ay
 A
rt
 M
us
eu
m
: J
an
e 
an
d 
A
rt
hu
r 
St
ie
re
n 
C
en
te
r 
fo
r 
E
xh
ib
it
io
ns
 a
nd
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Sa
n 
A
nt
on
io
, T
X
）
Ｂ
20
08
ラ
イ
ダ
ー
大
学
ウ
ィ
ト
キ
ン
彫
刻
公
園
R
id
er
 U
ni
ve
rs
ity
: W
itk
in
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
La
w
re
nc
ev
ill
e,
 N
J）
Ｃ
20
08
テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
校
・
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
ス
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
T
ex
as
 a
t 
A
us
tin
: L
an
dm
ar
ks
（
A
us
tin
, T
X
）
Ｃ
20
09
ハ
イ
・
ラ
イ
ン
H
ig
h 
Li
ne
（
N
ew
 Y
or
k,
 N
Y
）
Ｈ
20
09
パ
ッ
パ
ジ
ョ
ン
彫
刻
公
園
Pa
pp
aj
oh
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
D
es
 M
oi
ne
s, 
IA
）
Ｈ
20
09
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
彫
刻
庭
園
Ph
ila
de
lp
hi
a 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Ph
ila
de
lp
hi
a,
 P
A
）
Ｂ
－135－
アメリカの彫刻公園・彫刻庭園
20
09
リ
チ
ャ
ー
ド
・
グ
リ
ー
ン
・
リ
ニ
ア
公
園
「
シ
ー
ラ
ム
・
ム
ー
ア
」
R
ic
ha
rd
 G
re
en
e 
Li
ne
ar
 P
ar
k:
 C
ae
lu
m
 M
oo
r（
A
rl
in
gt
on
, T
X
）
Ｈ
20
09
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
近
代
美
術
館
屋
上
庭
園
Sa
n 
F
ra
nc
is
co
 M
us
eu
m
 o
f 
M
od
er
n 
A
rt
 R
oo
ft
op
 G
ar
de
n（
Sa
n 
F
ra
nc
is
co
, C
A
）
Ｂ
20
09
南
メ
ソ
ジ
ス
ト
大
学
メ
ド
ウ
ズ
美
術
館
彫
刻
プ
ラ
ザ
So
ut
he
rn
 M
et
ho
di
st
 U
ni
ve
rs
ity
: M
ea
do
w
s 
M
us
eu
m
 S
cu
lp
tu
re
 P
la
za
（
D
al
la
s, 
T
X
）
Ｃ
20
09
セ
ン
ト
ル
イ
ス
・
シ
テ
ィ
ー
ガ
ー
デ
ン
St
. L
ou
is
 C
ity
ga
rd
en
（
St
. L
ou
is
, M
O
）
Ｈ
20
10
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
グ
レ
ー
ヴ
ズ
彫
刻
パ
ー
ク
B
ra
df
or
d 
G
ra
ve
s 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
K
er
ho
nk
so
n,
 N
Y
）
Ｆ
20
10
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
美
術
館
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
B
.フ
ェ
ア
バ
ン
ク
ス
・
ア
ー
ト
＆
ネ
イ
チ
ャ
ー
In
di
an
ap
ol
is
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: V
ir
gi
ni
a 
B
. F
ai
rb
an
ks
 A
rt
 a
nd
 N
at
ur
e（
In
di
an
ap
ol
is
, I
N
）
Ｂ
20
10
リ
ン
デ
ン
彫
刻
庭
園
（
旧
・
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
彫
刻
庭
園
）
Ly
nd
en
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
M
ilw
au
ke
e,
 W
I）
Ａ
20
10
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
美
術
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
パ
ー
ク
N
or
th
 C
ar
ol
in
a 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: M
us
eu
m
 P
ar
k（
R
al
ei
gh
, N
C
）
Ｂ
20
10
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
・
ポ
イ
ン
ト
彫
刻
公
園
St
ev
en
s 
Po
in
t 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
St
ev
en
s 
Po
in
t, 
W
I）
Ｊ
20
10
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
美
術
館
E
.ク
レ
イ
ボ
ー
ン
＆
ロ
ー
ラ
・
ロ
ビ
ン
ズ
彫
刻
庭
園
V
ir
gi
ni
a 
M
us
eu
m
 o
f 
F
in
e 
A
rt
s: 
E
. C
la
ib
or
ne
 a
nd
 L
or
a 
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
R
ic
hm
on
d,
 V
A
）
Ｂ
【
類
別
】
　
Ａ
：
独
立
型
　
Ｂ
：
美
術
館
の
庭
園
　
Ｃ
：
大
学
・
企
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｄ
：
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
　
Ｅ
：
彫
刻
家
ス
タ
ジ
オ
　
Ｆ
：
デ
ィ
ー
ラ
ー
展
示
施
設
　
Ｇ
：
遠
隔
地
　
Ｈ
：
公
園
・
プ
ラ
ザ
Ｉ
：
エ
ス
テ
イ
ト
　
Ｊ
：
植
物
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
